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Symphonie Espagnole, Op. 21 
I. Allegro ma non troppo 
Mai Bui, violin (age 15) 
Charles Tauber, piano 
(student of Kenneth Goldsmith) 
Edouard Lalo 
(1823-1892) 
Sonata in G Major, K. 283 
III. Presto 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Anni Yang, piano (age 12) 
(student of Dean Shank) 
Concertino in G Major, Op. 8 No. 4 
Toga Nakazawa, violin (age 9) 
Eugene Joubert, piano 
(student of Sylvia Ouellette) 
Impromptu in E-flat Major, Op. 90 No. 2 
Sarah Comstock, piano (age 14) 





Suite No. 2 in D Minor, BWV 1008 
I. Prelude 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
III. Courante 
Grace Cho, cello (age 16) 









Transcendental Etude No. 8 
in C Minor, "Wilde Jagd" 
Erik Lawrence, piano (age 15) 
(student of Sohyoung Park) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Concerto No.1 in A Minor, Op. 33 




Kevin Bell, cello ( age 16) 
Karen Jeng, piano 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Joey Sliepka, piano (age 14) 
(student of Dariusz Pawlas) 
Piano Trio in E Minor, Op. 90 "Dumky" 
II Paco adagio - Vivace non troppo 
Erik Lawrence, piano 
Mai Bui, violin 
Catherine Cheng, cello (age 17) 




Variations Serieuses, Op. 54 Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Alexsei Fedorov, piano (age 17) 
(student of Robert Roux) 
